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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 84 страницы. Работа содержит  
20 рисунков, 5 таблиц. При написании дипломной работы использовано  
42 источника 
ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ИНВЕСТИННАЯ ПОЛИТИКА, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, ИНВЕСТОР, 
НЕРЕЗИДЕНТ, ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. 
Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности инве-
стиционных процессов являются одними из основных направлений государ-
ственной политики на современном этапе. Важным вопросом для Республики 
Беларусь остается поиск и разработка механизмов привлечения иностранных 
инвестиционных ресурсов для финансирования приоритетных экономических 
проектов. Поэтому актуальность темы дипломной работы объясняется необхо-
димостью повышения инвестиционной активности белорусских субъектов хо-
зяйствования, а также стимулирование вовлечения в экономику страны ино-
странных источников финансирования. 
Цель работы: выявление факторов, сдерживающих инвестиционный про-
цесс в Республике Беларусь и разработка предложений по активизации инве-
стиционного процесса, стимулирования привлечения иностранного капитала в 
страну. 
Объект исследования – инвестиционная деятельность в Республике Бела-
русь, ее современное состояние и перспективы.  
Предмет исследования – совокупность экономических отношений, обу-
славливающих стимулирование иностранных инвестиций в Республике Бела-
русь. 
Дипломная работа состоит из трех глав, введения и заключения. 
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РЭФЕРАТ 
 
Аб'ем дыпломнай працы складае 84 старонкі. Праца змяшчае  
20 малюнкаў, 5 табліц. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстана  
42 крыніцы. 
ІНВЕСТЫЦЫІ, IНВЕСТЫЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, IНВЕСТЫЦЫЙНАЯ 
ПАЛIТЫКА, IНВЕСТЫЙЫЙНЫ КЛIМАТ, IНВЕСТАР, НЕРЭЗIДЭНТ, 
ПРАМЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ IНВЕСТЫЦЫI, IНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ, 
ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕПАРТНЁРСТВА, ІНВЕСТЫЦЫІ Ў АСНОЎНЫ 
КАПІТАЛ. 
Паляпшэнне інвестыцыйнага клімату і павышэнне эфектыўнасці інвесты-
цыйных працэсаў з'яўляюцца аднымі з асноўных напрамкаў дзяржаўнай 
палітыкі на сучасным этапе. Важным пытаннем для Рэспублікі Беларусь заста-
ецца пошук і распрацоўка механізмаў прыцягнення замежных інвестыцыйных 
рэсурсаў для фінансавання прыярытэтных эканамічных праектаў. Таму акту-
альнасць тэмы дыпломнай працы тлумачыцца неабходнасцю павышэння інве-
стыцыйнай актыўнасці беларускіх суб'ектаў гаспадарання, а таксама стымуля-
ванне прыцягнення ў эканоміку краіны замежных крыніц фінансавання. 
Мэта работы: выяўленне фактараў, якія стрымліваюць інвестыцыйны 
працэс у Рэспубліцы Беларусь і распрацоўка прапаноў па актывізацыі інвесты-
цыйнага працэсу, стымулявання прыцягнення замежнага капіталу ў краіну. 
Аб'ект даследавання – інвестыцыйная дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь, 
яе сучасны стан і перспектывы.  
Прадмет даследавання – сукупнасць эканамічных адносін, якія абу-
моўліваюць стымуляванне замежных інвестыцый у Рэспубліцы Беларусь. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, увядзення і заключэння. 
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ABSTRACT 
 
The volume of the thesis is 84 pages. The work contains 20 figures, 5 tables. 
When writing the thesis used 42 source. 
INVESTMENTS, INVESTING ACTIVITIES, INVESTMENTPOLICY, 
INVESTMENTCLIMATE, INVESTOR, NON-REZIDENT, FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT, INVESTMENT PROJECT, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS, 
INVESTMENT IN FIXED ASSETS. 
Improving the investment climate and improve the efficiency of investment 
processes are among the main directions of state policy at the present stage. An im-
portant issue for the Republic of Belarus remains the search and development of 
mechanisms to attract foreign investment resources to Finance priority economic pro-
jects. Therefore, the relevance of the topic of the thesis due to the need to increase in-
vestment activity of Belarusian economic entities, and encourage involvement in the 
country's economy to foreign sources of Finance. 
Objective: to identify the factors constraining investment process in the Repub-
lic of Belarus and proposals on enhanced investment process, incentives to attract 
foreign capital into the country. 
The object of study – investment activity in the Republic of Belarus, its current 
status and prospects.  
Subject of research – a set of economic relations that lead to the stimulation of 
foreign investments in the Republic of Belarus. 
Thesis consists of three chapters, introduction and conclusion. 
 
 
